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Présentation
Se soigner, c’est choisir (ce) qui peut nous faire du bien. Ce choix passe
donc par notre propre regard sur l’origine dumal et les remèdes appropriés.
En matière de santé mentale, ces maux qui peuvent prendre les noms
de « dépression », « deuil », « hallucinations », etc., continuent à être
connotés négativement. À quels soins se vouer sans passer pour un fou,
un marginal, ou un arriéré ? Transformer ces maux en histoires de guérison
et d’évolution passe quelquefois par des praticiens non conventionnels, à
travers un « pluralisme thérapeutique » encore mal compris. En France,
ces guérisseurs, mais également ces voyants, désensorceleurs, passeurs
d’âmes et autres chamanes viennent enrichir l’offre de soin actuelle.
À la croisée des regards d’anthropologues et de « psys », cet ouvrage
propose un éclairage scientifique sur un champ méconnu, aux marges de
la clinique.
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Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre du projet ALTERMENTAL (Parcours de de soins des patients-usagers
de santé mentale entre dispositifs conventionnels et alternatifs en Lorraine), soutenu par le CPER-Ariane.
Une prochaine journée d’étude sur ces thématiques le jeudi 7 juin 2018 toute la journée au Campus
Lettres et Sciences Humaines, à Nancy (entrée libre). Y seront réunis à nouveau, dans un dialogue
pluridisiciplinaire, anthropologues, cliniciens et membres de la société civile.
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